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Resumos
ESTRELA DE ISABEL - INSTITUIÇÃO DE 
ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL: UMA 
EXPERIÊNCIA LOCAL – ITAJAÍ/SC
TERRES, Sônia Maria Mazzetto Moroso 
ABIB, Stavros Wrobel (ORIENTADOR) 
Mestrado em Gestão de Políticas Públicas – CEJURPS
RESUMO: Nas sociedades contemporâneas parece haver uma percepção geral 
acerca da violência: amplia-se. A violência passa a ser um tema central e próximo, 
cuja compreensão aparenta transcender nossos modos tradicionais de enfrentamento 
da questão, nosso discurso retórico, nossas políticas públicas, nossas organizações 
institucionais e debates teóricos desenvolvidos sobre o tema. Diante deste contexto 
essa pesquisa se volta a um tipo específico de violência, a violência doméstica e 
familiar contra a população em vulnerabilidade social. Esse recorte se deu por conta da 
relevância social, na qual se identificou esta como a população mais frágil e suscetível 
à violência como público alvo da pesquisa. O objetivo desta pesquisa é apresentar 
cientificamente o processo de implementação de uma política pública percebida durante 
a organização de uma entidade do terceiro setor em Itajaí-SC, com fins a combater esse 
tipo específico de violência. Para tanto, fez-se necessário identificar uma metodologia 
capaz de preservar ao momento vivido da elaboração social, ao mesmo tempo em que 
possui rigor técnico-científico da pesquisa. Como resultado da discussão metodológica 
se utiliza a descrição como ferramenta de uma observação participante com um viés 
etnográfico para reconstruir o processo de fundação e primeiro ano de funcionamento 
da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Estrela de Isabel (OSCIP) - 
Itajaí-SC. Para tanto são descritas as motivações de sua construção, a definição de sua 
temática e a implementação de seus programas de atendimento nas áreas da infância e 
da juventude, abrangendo a mulher e o agressor em situação de violência doméstica e o 
idoso em situação de acolhimento institucional, com destaque para os marcos teóricos 
normativos, pressupostos e fundamentos legais. Ao fim, se verifica que o objetivo de 
proporcionar um relato científico foi atingido, tendo sido possível criar uma memória 
organizada deste processo. Nesse sentido, essa pesquisa resulta em um documento que 
pode ser empregado por gestores públicos, por pesquisadores da área e pelos envolvidos 
no processo de implementação da OSCIP. Suscita também ao debate e às pesquisas 
posteriores acerca da capacidade e da possibilidade de o terceiro setor propor e implantar 
políticas públicas de modo responsável, de forma eficaz, eficiente e efetiva. 
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Palavras-chave: Políticas Públicas. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Violência 
Doméstica e Familiar.
Abstract: In contemporary societies, there seems to be an amplified general perception of violence. Violence has 
become a central theme that is never far away, the understanding of which appears to transcend our traditional 
ways of facing the issue, in our rhetorical discourse, our public policies, our institutional organizations, and 
theoretical debates on the subject. In view of this context, this research focuses on a specific type of violence: 
domestic and family violence against the socially vulnerable population. This topic was due to the social 
relevance, in which this more fragile population, more susceptible to violence, was identified as the target 
public of the research. The aim of this research is to present, scientifically, the process of implementation of a 
public policy process perceived during the organization of a nonprofit entity in Itajaí-SC, in order to combat 
this type of violence. For this, it was necessary to identify a methodology capable of preserving the moment 
of social development, while at same time, ensuring the technical and scientific rigor of the research. Based on 
methodological discussion, description was used as a tool for participant observation, with an ethnographic bias 
to reconstruct the process of foundation and first year of operation of the OSCIP - Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público Estrela de Isabel (Estrela de Isabel Civil Society Organization of Public Interest) 
- Itajaí-SC. Thus, the reasons for its creation were described, as well as the definition of its theme the and 
implementation of its care programs in the areas of childhood and youth, including women and the aggressors 
of domestic violence, and elderly people in residential care, highlighting the normative theoretical frameworks, 
premises and legal grounds. At the end, it is seen that the objective of providing a scientific report was achieved, 
as it was possible to create an organized memory of this process. This research resulted in a document that can 
be used by public managers, researchers in the field, and those involved in the implementation of the OSCIP. 
It also raises the debate and prompts further research on the ability and the opportunity for the third sector to 
propose and implement public policies in a responsible, effective and efficient way.
Keywords: Public Policy. Civil Society Organizations of Public Interest (OSCIP). Domestic and Family 
Violence.
AS ATRIBUIÇÕES DAS DELEGACIAS DA MULHER DE SANTA 
CATARINA NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DE GÊNERO E 
DA POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES
GHIsI, AnA sIlvIA seRRAno 
olIveIRA, AnA ClAudIA delfInI CApIstRAno de (oRIentAdoRA) 
mestRAdo em Gestão de polítICAs públICAs – CeJuRps
RESUMO: A pesquisa analisa as atribuições normativas das Delegacias da Mulher de Santa Catarina, no contexto 
das relações de gênero e da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, compilando as 
normas existentes e investigando a aplicação dessas normas no âmbito da Polícia Civil catarinense. Trata-se de 
uma pesquisa aplicada, abordando o problema de maneira Quali-quantitativa, possuindo objetivo exploratório. 
Quanto aos procedimentos técnicos, utiliza-se a revisão bibliográfica, a pesquisa documental e o levantamento 
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de dados. Assim, apresenta-se um referencial teórico sobre Políticas Públicas e Gênero, com um breve relato 
sobre a formulação das políticas de enfrentamento à violência contra mulheres no Brasil. Em seguida, a pesquisa 
apresenta a Polícia Civil e a sua estrutura administrativa, contextualizando a Instituição à qual estão vinculadas as 
Delegacias da Mulher. Por fim, a pesquisa identifica as novas atividades exigidas da polícia, previstas na Lei Maria 
da Penha e na Norma Técnica de Padronização das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres, 
comparando com as atividades efetivamente exercidas com a estrutura disponível nas unidades. Para tanto, 
são analisados os questionários respondidos pelos delegados e delegadas que atuam nas Delegacias da Mulher 
de Santa Catarina, verificando-se que as atividades executadas nas referidas unidades policiais estão aquém do 
previsto nas normativas, tanto em relação à estrutura quanto nos serviços oferecidos às mulheres. Verifica-se, 
também, a necessidade de adequação da normativa interna da Polícia Civil sobre as atribuições das especializadas, 
apresentando-se uma nova proposta, visando substituir a atual Resolução 007/GAB/CPC/SSP/2003.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Violência de Gênero. Delegacia da Mulher.
Abstract: The research analyzes the regulatory powers of the Police Stations of Santa Catarina woman in the 
context of gender relations and the National Policy on Violence against Women, compiling existing standards 
and investigating the application of these standards in the Civil Police of Santa Catarina. This is an Applied 
research, addressing the problem of Quali-quantitative way, having objective Exploration. As for the technical 
procedures, we use the literature review, documentary research and the survey. Thus, we present a theoretical 
framework on Public Policies and Gender with a brief report on the formulation of policies addressing 
violence against women in Brazil. Next, the research presents the Civil Police and its administrative structure, 
contextualizing the institution to which they are linked the Women’s Police Stations. Finally, the research 
identifies new activities required police under Law Maria da Penha and Standardization Technical Standard of 
Police Specialized Care to Women, compared to effectively exercised activities and the structure available in 
the units. For this, we analyze the questionnaires answered by Delegates working in Police Women of Santa 
Catarina, verifying that the activities performed in those police units are less than foreseen in the regulations, 
both in terms of structure and the services offered to women. There is also the need to adapt the internal 
regulations of the Civil Police in the roles of specialized, presenting a new proposal to replace the current 
Resolution 007 / GAB / CPC / SSP / 2003.
Keywords: Public Policy. Gender Violence. WPS.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA VERDE: 
CONCRETUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO SUL, 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ E CAMBORIÚ
bIttenCouRt, AnA lúCIA 
vIeIRA, RICARdo stAnzIolA (oRIentAdoR) 
mestRAdo em Gestão de polítICAs públICAs – CeJuRps
RESUMO: A presente pesquisa parte da reflexão acerca da crise ambiental, do debate sobre o desenvolvimento 
sustentável e da sustentabilidade, para se centrar em um de seus desdobramentos contemporâneos: o conceito 
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de economia verde. Esse conceito foi originalmente apresentado no ano de 2008 pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O termo ‘economia verde’ surge dividindo opiniões 
sobre a possibilidade de sua prática efetiva. Este estudo teve como objetivo analisar se o sistema de 
Pagamento por Serviços Ambientais existente nas cidades de São Bento do Sul e Balneário Camboriú 
em parceria com Camboriú, na forma de programa e projeto Produtor de Água. Denota-se a concretude 
deste instrumento de controle ambiental nestes municípios, o que leva a uma percepção de um indício 
de que potencialmente se está diante de uma possível transição da economia marrom para a economia 
verde. Os elementos metodológicos levam a uma classificação na qual se compreende estar diante te 
uma pesquisa cuja natureza é qualitativa, exploratória e descritiva. Para efetivá-la instrumentalmente, 
utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, realizando-se uma análise comparativa entre os sistemas 
de Pagamento por Serviços Ambientais existentes nos três municípios de Santa Catarina. A existência 
do programa implantado em São Bento do Sul e do projeto, já em trâmites de implantação, em Balneário 
Camboriú/Camboriú, sob a denominação “Produtor de Água”, expressam a concretude do Programa 
de Pagamento por Serviços Ambientais nos municípios estudados. Diante dos resultados discutidos e 
validados pela pesquisa, identifica-se que o sistema em questão ainda enfrenta alguns desafios para que 
possa configurar um instrumento de transição da economia tradicional para a economia verde, levando-se 
em consideração o caráter necessariamente voluntário das negociações e dos outros aspectos. De qualquer 
forma, é possível considerar que há grandes potencialidades a serem exploradas e que se anteveem vários 
projetos de pesquisa complementares que podem vir a ser desenvolvidos no sentido de aprimorar esta 
temática, especificamente que auxiliem a compreender como concretizar de forma eficaz, eficiente e 
efetiva o conceito de ‘economia verde’. Nesse sentido, identificou-se nessa pesquisa que há espaço para 
pesquisa científica, mas também para o desenvolvimento de Políticas Públicas que auxiliem a fomentar a 
implantação da ‘economia verde’. 
Palavras-chave: Economia Verde. Desenvolvimento Sustentável. Pagamento por Serviços Ambientais. 
Abstract: This research starts from the reflection of the environmental crisis, the debate on sustainable 
development and sustainability, focuses on one of his contemporary developments: the concept of green 
economy. This concept was originally presented in 2008 by the United Nations Environment Programme 
(UNEP), the term “green economy” appears divided opinions on the possibility of their actual use. This 
study aimed to examine whether the payment system for environmental services existing in São Bento do 
Sul and Balneario Camboriu in partnership with Camboriu, in the form of program and Water Producer 
project. We denote the concreteness of this environmental control instrument in these municipalities, 
which leads to a perception of a clue, that potentially faces a possible transition from brown economy to 
a green economy. The methodological elements lead to a classification in which it is understood to stand 
before you a survey whose nature is qualitative, exploratory and descriptive. For effective it instrumentally 
used the bibliographical and documentary research, performing a comparative analysis of the payment 
systems for existing Environmental Services in the three municipalities of Santa Catarina. The existence of 
the program implemented in São Bento do Sul and the project, already under implementation procedures, 
in Singapore / Camboriu, under the “Water Provider” designation express the concreteness of Payment 
for Environmental Services in the cities studied. Before discussed and validated results of the research 
identifies that the system in question still faces some challenges so you can set a transitional instrument 
of the traditional economy to a green economy, taking into account the necessarily voluntary nature of 
the negotiations and other aspects. Anyway it is arguable that there is great potential to be explored 
and which foresees several complementary research projects to this that may be developed to enhance 
the theme is, specifically that help to understand how to pursue effectively, efficiently and effective the 
concept of “green economy”. In this sense, we identified in this study that there is room for scientific 
research, but also for the development of public policies that help to promote the implementation of the 
‘green economy’.
Keywords: Green Economy. Sustainable Development. Payment for Environmental Services.
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SUSTENTABILIDADE E PREFERÊNCIA EM LICITAÇÕES 
PÚBLICAS – ASPECTOS DA LEI NACIONAL Nº 12.349/2010
pÉRCIo, GAbRIelA veRonA 
RAmos, flávIo RAmos (oRIentAdoR) 
mestRAdo em Gestão de polítICAs públICAs – CeJuRps
RESUMO: A Constituição de 1988 consolidou a busca pelo desenvolvimento sustentável como um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Essas iniciativas consolidaram, do ponto de vista 
jurídico, a necessidade de o Estado brasileiro resguardar e tornar efetiva a capacidade de gerações futuras de 
satisfazerem suas respectivas necessidades, obrigando a inserção na agenda pública de políticas governamentais 
voltadas à sustentabilidade ambiental. A novidade legislativa, por si só, justifica o presente estudo. Alguns 
aspectos são fundamentais para a compreensão da política pública e necessitam de análise aprofundada, ao 
mesmo tempo em que conceitos técnicos e imprecisões textuais opõem-se como verdadeiros obstáculos à 
clareza, fator indispensável ao controle da legalidade e à posterior verificação da política pública. Apesar da 
evolução do conceito de desenvolvimento nacional que se operou nas últimas décadas, o desenvolvimento 
econômico continuou a orientar as ações do Estado. Contudo, na esteira de novos debates que se apresentaram 
em torno da conservação e da preservação do meio ambiente, novas políticas públicas emergem no Brasil com 
ênfase nessas inéditas necessidades de conservação e preservação. A Lei nº 12.349/2010, por exemplo, trouxe 
importantes modificações para o cenário das licitações públicas. Um novo objetivo foi agregado ao processo 
de contratação, que deverá, doravante, além de buscar a proposta mais vantajosa mediante a preservação do 
princípio da isonomia, servir de instrumento para o desenvolvimento nacional sustentável. Sob essa diretriz, 
a possibilidade de conceder de preferência a produtos manufaturados e serviços nacionais para promover o 
incremento do mercado interno foi integrada à dinâmica da licitação, apresentando-se como uma política 
pública que tem como principal atriz a Administração Pública, na condição de contratante de bens e serviços. 
Numa abordagem multidisciplinar, o presente trabalho estuda os principais aspectos da matéria, tomando como 
premissa o objetivo do desenvolvimento nacional sustentável. Delimita, com base nas normas aplicáveis, o 
objeto da política pública e os requisitos para obtenção da preferência; promove a compatibilização da política 
pública em estudo com outras similares, igualmente executadas por meio das licitações; correlaciona a concessão 
da preferência às licitações sustentáveis; ressalta aspectos controversos e tece críticas no intuito de contribuir 
para o aperfeiçoamento da política pública e para o controle de sua efetividade. A base lógica operacional da 
pesquisa foi o método indutivo, empregando-se a técnica da pesquisa bibliográfica combinada com as técnicas 
do referente e do fichamento.
Palavras-chave: Políticas públicas. Licitação pública. Licitação sustentável. 
Abstract: The 1988 Constitution consolidated the pursuit of sustainable development as one of the fundamental 
objectives of the Federative Republic of Brazil. These initiatives have consolidated the legal point of view the 
need to protect the Brazilian state and make effective the ability of future generations to meet their respective 
needs requiring the inclusion in the public agenda of government policies aimed at environmental sustainability. 
The new legislative alone justifies this study. Some aspects are fundamental to the understanding of public 
policy and require in-depth analysis, while that technical concepts and textual inaccuracies oppose as real 
obstacles to clarity, which is essential to the control of legality and subsequent verification of public policy. 
Despite the evolution of the national development concept that has operated in recent decades, economic 
development continued to guide the State’s actions. However, following further discussions that appeared 
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around the conservation and preservation of the environment, new public policies emerge in Brazil with 
emphasis on these unpublished conservation and preservation needs. Law No. 12,349 / 2010, for example, 
brought important changes to the landscape of public bids. A new goal was added to the hiring process, 
must henceforth, and seek the best value for money by preserving the principle of equality, serve as a tool 
for sustainable national development. Under this guideline, the possibility of granting preference to products 
manufactured and national agencies to promote the expansion of domestic market was integrated into the 
dynamics of bidding, presenting itself as a public policy whose main actress Public Administration, the status 
of contractor of goods and services. A multidisciplinary approach, this paper examines the main aspects of the 
matter, taking as its premise the goal of sustainable national development. Defines, based on the applicable 
rules, the object of public policy and the requirements for obtaining the preference; promotes the compatibility 
of public policy study with other similar, also performed by means of bids; co-relates the granting of preference 
to sustainable procurement; highlights controversial aspects and criticizes in order to contribute to the 
improvement of public policy and the control of their effectiveness. The operational rationale of the research 
was the inductive method, using the literature technique combined with the techniques of the referent and the 
BOOK REPORT.
Keywords: Public policies. Public bidding. Sustainable procurement.
AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNAES - PROGRAMA 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UFPR: IMPACTOS 
E RESULTADOS PARA GRADUANDOS COM FRAGILIDADE 
SOCIOECONÔMICA
AlmeIdA, JAquelIne CAvAlARI sAles de 
olIveIRA, AnA ClAudIA delfInI CApIstRAno de (oRIentAdoRA) 
mestRAdo em Gestão de polítICAs públICAs – CeJuRps
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 
e a sua implementação no âmbito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Para isto, o trabalho inicia 
a partir de uma revisão de literatura e contextualização do fenômeno de pesquisa. Desse modo, parte-se da 
contextualização histórica do ensino superior no Brasil, abordando a evolução dos setores público e privado na 
oferta de vagas, bem como os programas de expansão e democratização do acesso implementados nas últimas 
décadas, na busca pela universalização do ensino superior. Apresenta-se uma análise da conjuntura econômica e 
social que levou à institucionalização das práticas de assistência estudantil das Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES), com base em pesquisas do perfil socioeconômico de seus estudantes e a viabilização do PNAES 
por meio de sua inserção no Orçamento da União. A elaboração metodológica levou a um método quantitativo 
centrado no estudo de caso. A operacionalização de tal estudo deu-se a partir de pesquisas bibliográficas e 
documentais e aplicação de questionários aos estudantes com fragilidade socioeconômica beneficiados com 
ações de assistência estudantil ofertadas pela UFPR com financiamento do PNAES. Os resultados da pesquisa 
demonstram que cerca de 70% dos estudantes beneficiados têm suas expectativas em relação às ações de 
assistência estudantil da UFPR totalmente atendidas e, aproximadamente, 28% mostram-se parcialmente 
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satisfeitos. Porém, apenas uma minoria, cerca de 33%, conhece o PNAES e as suas diretrizes, o que indica que 
muitos dos estudantes não conhecem seus direitos como graduandos oriundos de escolas públicas e de famílias 
de baixa renda. Conclui-se enfatizando a importância da continuidade e da ampliação do PNAES como política 
pública com objetivos de manutenção e conclusão do curso e, por sua vez, redução da evasão, eliminando 
ou reduzindo as disparidades de rendimento acadêmico decorrentes de diferenças socioeconômicas entre os 
estudantes das IFES. Ainda nas conclusões, este trabalho indica um caminho para futuras pesquisas, sendo a 
principal recomendação a proposta que envolve a ampliação do objeto de pesquisa para além da UFPR, com 
o fim de avaliar de modo nomotético o tema da pesquisa, com o fim de propor generalizações que facilitem a 
gestão do PNAES em diversas esferas de governo.
Palavras-chave: Ensino Superior. Assistência Estudantil. PNAES.
Abstract: This work aims to study the PNAES - National Student Assistance Program and its implementation 
within the UFPR - Federal University of Paraná. For this, the work starts from a literature review and 
context of the research phenomenon. Thus, it is normally historical context of higher education in Brazil, 
addressing changes in the public and private sectors in the provision of jobs, as well as expansion programs 
and democratization of access implemented in recent decades, in the quest for universal education higher. It 
presents an analysis of the economic and social situation that made the institutionalization of student assistance 
practices of IFES - Higher Education Federal Institutions based on research of the socioeconomic profile 
of the students and the viability of PNAES through its inclusion in the Union budget. the methodological 
development has led to a quantitative method, centered on case study. The operationalization of such study 
took place from bibliographic and documentary research and questionnaires to students with socio-economic 
fragility benefit from student assistance of shares offered by UFPR with funding from PNAES. The survey 
results show that about 70% of students have benefited their expectations for the UFPR student assistance 
actions fully met and approximately 28% are partially satisfied. However, only a minority, about 33%, knows 
the PNAES and its guidelines, which indicates that many students do not know their rights as graduates from 
public schools and low-income families. We conclude, emphasizing the importance of continuity and expansion 
of PNAES as a public policy objectives with maintenance and completion of the course and, in turn, reducing 
avoidance, eliminating or reducing the disparities in academic achievement due to socioeconomic differences 
among students from IFES. Although the findings this study indicates a path for future research, the main 
recommendation that the proposal involves the expansion of the research object beyond the UFPR in order 
to assess nomotético so the research topic, in order to propose generalizations facilitate the management of 
PNAES in various spheres of government.
Keywords: Higher Education. Student assistance. PNAES.
